




           日本北海道大學公共政策研究生院來訪，本校師長與來賓合影。（左起國際處洪組長雅惠、 
           教研所學生兼翻譯吳淑敏、公共政策研究生院專任講師池直美、柿澤未知准教授、石井吉春 
           院長、本校李副校長清和、黃國際長聖慧、公育系黃建銘教授、張主任嘉仁、教研所翁福元 
           教授、公育系鄭依萍助理教授） 
 
  臺灣正陷於明年大選的狂熱，日本卻修法調降投票年齡以扭轉年輕人的政治冷感。透過外交部引介，日本北海道
大學公共政策研究生院於 104 年 8 月 17 日針對臺、日政情不同來校與本校師生交流，同時探討臺灣少子化現象，雙
方藉此交流活動為未來的合作關係開啟新扉頁。 
  


















  日本 30 歲以下年輕人的投票率自 1960 年代起即一路下滑，目前僅有 33％，反觀 60 至 69 歲的高齡者則有 68












▲李副校長與石井院長交換禮物。                      ▲本校師生與來賓於交流會後合影。 
  
▲吉田匡克同學（左）報告臺日政情比較。              ▲杜霈同學（左）報告臺灣少子化現象。 
  
▲臺日師生近距離互動交流。                           ▲臺日師生近距離互動交流。 
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▲黃國際長（右）與石井院長（左）及柿澤准教授交換意見。 
